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SOJA: UMA CUlTURA DE MENOR RISCOPARA OS CERRAOOS PIAUIENSES
A re91~0 Su~oeste ~o Plauf e coostltufaa par SOlOS 50nvegeta~ao de cerraoo, apresenta topografl8 plana e tern excelentes
condlcOes para expans~o de cuituras granfferas, como 0 arroz desequeira, Ja bastante explorado em algumas areas, mllho e sOJa.
fazem parte oessa reglao os munlcfplOS de Gl loues, Monte Alegredo Piauf, Santa Filomena, Ribeiro Goncalves e urul;uf, situados
nas mlcrorre~IOes homog~neas ~e Chapadas do Extremo SUi Plauiensee Alto Parnaiba Plauiense.
Nesse contexto a sOJa se apresenta como uma lmportanteoPC~o para a agrlcultura plaulense, podendo ser citaaas as se-
gulntes vantagens: exlstem germoplasmas (cultlvares) desen~olvi-aos e sendo cultlvados com sucesso na regl~o de cerraao, e uma
explorac~o alternatlva as tradlClonals e permlte a prat!ca de umaagrlcultura altamente tecnlflcada e rent~vel. produz mat~rla pri-
ma para a Industria de 61eo e ra~~o, que normalmente compram eSS8materia prima de outros eetaaos, e alnda poaera eer exportada.
Vale ressaltar que, segundo estudos feltos pela Cia. Vale do RIODoce, 0 custo de exporta~ao do porto de sac LulZ (MA)/Roterdan
(Hoianda) e de $ 3~,OO/t, enquanto a exportac!o pelo porto de Pa-ranagua (PR)/Roterdan e de $ 53,00/t. Isto results numa economla
de $ 31,OO/t a que torna a soJa prOduZioa no cerrado dO Melo-Nor-te mUlto malS competitlva que a SOja produzida nas outras reglOes
do Pais. Alem dl5S0, Ja se dlspOe de pessoal e de um acervo deconheclmentos para dar suporte agronOmlco necessarlo a expansao
ds sOJa nos estados do Plauf e Maranh~o.A exemplo dlsso, a partir de 1980, com 0 lanl;amento pe-
la EMBRAPA da prlmelra cultlvar de sOja (Tropical) para as re-glOes troplcalS, criou-se uma demands natural e permanente de ge-
n6tlpo5, mal5 aaaptados e produt!vos, que culmlnou com a lanca-menta de outras cultlvares como a Ttmblra, em 1982, da SR 10 (Te-
res I n €I) e B R 1 1 ( Gar a J as)' .em 1 9 83, (j a BR 27 (C a r I r I) e 6 R 28 (S e -rid6), em 1987, da SR 32 (Nova Tropical) em 1988, da BR EMGOPA
312 (Potiguar), BR 35 (Rto Balsas) em 1989 e oa EMBRAPA 9 (Bays)em 1991, todas com potencial prooutlvo de 2.500 kg/na a 3.000
kg/ha. Somem-se €lInda outro! avancos tecnol6glcos como 0 controleDIOl6glco (usa do Baculovfrus) para 0 controle da lagarta da so-
Ja, otljetivando redUZlr as aPllcacoes de lnsetlcldas, proteger 0melo amblente, alem de trazer uma economia substanclal ao Pais. a
exploracao raclonal at raves de um melhor arranjo espaClal
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(0,50 m entre 111elr88 e 20 plantas por metro linear) e a Ident,-
flcaCaO de doses econOmlcas de calcarlo (3 t/ha), de f65foro (100kg/he de P20S) e de potasSiO (60 kg/he de K20), para 0 cultivonos cerrad05 ao Melo-Norte.Par outro lado, constatou-se tambem malar toler~ncla ds
SOja as estlagens dO que a observada com 0 ml IhO e 0 arrOl de se-quelro. A prop6slto, no ano agricola de 1989/90, reglstrou-ee no
municIpio Oe Uru~uf, PI, um veranlco no perfodo de 31/12/90 a
07/02/91 (Tabela 1). Entretanto, vale ressaltar que no Ensalo de
Gultlvares Recomendadas desenvolvldo pele entAo UEPAE de Tere81-na, sooressafram a cultlvar BR 27 (Carlrl), com 2.283 kg/h8, a BR
28 (Serido), com 2.285 kg/ha, a BR 10 (Tereslna), com 2.192
Kg/ha, a Aruan5, com 2.128 kg/he e EMGOPA 308, com 2.050 kg/ha.
AS demais cultlvares sltuaram-se com rendlmentos entre 1.800
Kg/ha e 2.000 Kg/na (Tabela 2).
TABELA 1. Oados pluvioeetricos <Me> do Municipio de Uru~ui, PI. Ano agricola de
1989/90 e 1991/92. EMBRAPA/Centro de Pesquisa Airopecuaria do Heiu-;~ut~e;;
1 8,5
2 18,0 35,0 10,0
3 36,0 25,~
4 25,0 10,0 60,0..- 4,5 25,0OJ
6 10,0 2,0
7 21,0 12,. 60,. 7,.
B 5,0 1S,0 40,. 15,&
9 2,. 32,5 1.,.
H) 8,0 7,5 20,.
11 5,. 125,0 28,0
12 14,. 38,0 7,5
13 21,. 20,. 15,. 17,5
14 50,. 10,. 17,5
15 6,0 20,. 4,5
16 1',' 5,.17 25,0 8,0
18 3,0 9,.
19 25,0 ?6,0 22,0 2,. 20,0
20 35,0 12,0 14,. 50,. 25,0
21 45,0 8,0 32,5 5,. 2,.
22 210,0 6,. 1',0
23 5,. 15,0 45,0
24 2.,. 35,. 7,5
25 60,0 12,. 53,.
26 45,0 18,0 20,. 1,.
27 20,. 2,. 5,0
28 18.0 4,. 5,0
29 25,.
30 58,0 40,. 17,0
31 7,.~=======:=================================:~======================~==============
Total 449,5 0,0 161,. 1~.' 42,. 570,5 273,. 87,. 99,. 25,.::==============;:=====================================================::=.======
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TABELA 2. Caracteristlcas agrono.ieas de cultivares de soja do Ensaio de Culti-
vare!» Recoaendadas para as regii~s de aaixas Lat itudes no Brasil. Huni···
cipio de Uru'Ut, PI. Ano agricola de 1989/90. EHBRAPA/Centro de Pesqulsa
Agropeeuaria do Heio-Norte.
Flora~io
(dias)
Haturac;ao
<diu)
Rendi.ento
de graos
kgtha
1. Bit 27 (Car ir I) 52 124 50 10 2.283
2. aR 2S <Serido) 60 130 6& 13 2.265
3. 8R 1. <Teresina) 60 124 Of 16 2.192
4. GO BR-25 (Aruana> 60 124 51 16 2.128
s. EHGOPA 308 52 124 40 9 2.054;
6. GO BR-26 (Tocantins) 52 130 56 9 1.983
7. Trop ieal 45 120 60 13 1.889
6. BR 35 (Rio Balsas) 52 110 36 12 1.886
9. Paranaso ana 45 117 48 13 1.88t
10. fT-Canarana Ji!5 117 26 6 1.878
11- fT-Cr ishl lOa 52 117 28 8 1.819
12. Ooko 45 117 37 11 1.783
13. BR EMGOPt. 312 (Pot 19\1.11'·) 52 h7 36 9 1.694
14. EHGOPA 3t7 52 117 41 9 1.631
F
CV n:>
0"5 a 5%
3~,1**
9,3
10,5
7,2*
2.,2
5,5
3,0**
12,.
591,1
*Significativo a 5%.
**Signiiica't Ivo a 1%.
Es~es rendlmento8, selma do esperado, Jeveram-s6 ao fa-
to de a CUlture ds soja apresentar-e6 nos 8StaatOs vegetativo5,f856 em que esta legumlnosa apresentava alta capacldada de recu-
pera~lo. haJe vista que 0 seu sistema radicular estava plenamenteestabelecldo. He CUlture do arro! de sequelro, par sua vel, re-
glstraram-se proautlvld8des Inferlores a 500 kg/he, rendlmentose ba I)(0 don 0 rme I, pel a a It a 5 ens Ib II Idad e da cui t u rado a r r0 Z
epresentada por ocasllo da forma~ao aos prlm6rdlos florals.No ana agricola de 1991/92, no muniCIpio de Gllbues,
Plauf, tamoem verlflcou-se malor toler6ncla de cul,tura de soJa a6stresses nidrlCos. Anal Isando-s6 a T8bela 3, constata-se urn pe-
r/oan de 30 alas sem ChUV8S (17/02 a 17/03), entretanto, cultlva-
res como a Canarsna, Sayans e Tropical apresentaram rendlmentos
de 9r~os entre 1.600 a 1.700 kg/ha. Outras cultlvares, como BR 28
(Serld6), Aruan!, BR EMGOPA 312 (Potlguar), BR 10 (Tereslna), BR
27 (Carlri), Crlstsllna, BR 35 (Rio Bals8s) e EHBRAPA 9 (Bays)
sltuaram-se em uma falxs de 1.200 a 1.600 kg/h8. 0 arrOl de se-
queiro. por 5ua vez, fOI comprometldo totalmente. Estes dados sloaltamente positlVOS, lndicando que a soja e uma cUlture que apre-
senta menor risco de parda ns produ~lo e conseqOentemente 8ssegu-ra a rends do produtor em 8n05 crfticoS, em compara~Ao com a cul-
tura do arroz de sequeira.
TABELA 3. Caracteristicas agronoaicas de cultivares de soja do Ensaio de Cultiva-
res Recoaendadas para Baixas Latitudes. "uniclpio de Gilbues, PI. Ana a-
gricola de 1991/92. E"BRAPA/Centro de Pesquisa Agropecuaria do Helo-Norte
Rendiaento
de graos
(kg/ha)
Flora,ao
(dias)
1. FT-Canarana 45 Roxa Cinza 50 1B 1.b86
2. BR 9 (Savana) 44 Roxa Cinn 50 ib 1.b71
3. Trop icaJ 44 Roxa Harr·o. 73 26 1.665
4. Dako 45 Branca Harroa 56 20 1.56'
S. BR 28 (Serido) 56 Branca "arroa 62 24 1.489
6. GO BR 25 (Aruana) 56 Branca Harro. 63 24 1.397
7. DR EHGOPA 312 (Pot iguar) 45 Branca Cinzil 49 16 1.336
8. BR 10 (Teresina) 55 Raxa Harroa 63 22 1.326
9. 8R 27 <Cariri) 52 Branca Harroa 6. 24 1.295
10. FT-Cr Istalina 43 Roxa Cinza 48 18 1.292
11. BR 3S (Rio Balsas) 43 Rexa Cinza 51 19 1.28.
12. EMBRAPA 9 (Ba~s) 60 Roxa Cinza 56 2. 1,235
13. Par-anageiana 55 Branca Cinza 64 22 1.211
14. GO BR 26 (Tocantin,) S1 Roxa Cinza 62 24 933
